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 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya saya 
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skripsi dari pihak lain. 
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Kepuasan Pelanggan Ditinjau dari Menu Makanan, Lingkungan Natural, dan 
Kualitas Pelayanan di Warung Apung Pemancingan  






Restoran atau warung makanan adalah suatu tempat atau bangunan yang 
diorganisasi secara komersial yang melakukan pelayanan yang baik kepada semua 
tamunya, baik berupa makanan maupun minuman dengan tujuan untuk memuaskan 
pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi sangat penting dan perlu dipertahankan 
oleh pemilik warung. Pelanggan yang puas akan menjadi pelanggan yang loyal 
dalam arti tetap membeli makanan di warung tersebut. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Hubungan kepuasan 
pelanggan dengan menu makanan, lingkungan natural, dan kualitas pelayanan di 
Warung Apung pemancingan Nila Sari Rowo Jombor. (2) Hubungan pelanggan 
konsumen dengan menu makanan di Warung Apung pemancingan Nila Sari Rowo 
Jombor. (3) Hubungan kepuasan pelanggan dengan lingkungan natural di Warung 
Apung pemancingan Nila Sari Rowo Jombor. (4) Hubungan kepuasan konsumen 
pelanggan dengan kualitas pelayanan di Warung Apung pemancingan Nila Sari 
Rowo Jombor. (5) Seberapa besar peran menu makanan, lingkungan natural, dan 
kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di warung apung pemancingan Nila 
Sari Rowo Jombor. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan di  warung apung 
pemancingan Nila Sari Rowo Jombor. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan 
teknik incidental samplibg yaitu pada sekelompok pelanggan yang makan di 
Warung Apung pemancingan Nila Sari Rowo Jombor. Analisis data penelitian 
menggunakan regresi ganda.  
Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu: (1) Ada hubungan yang signifikan 
antara menu makanan, lingkungan natural, dan kualitas pelayanan dengan kepuasan 
pelanggan di Warung Apung pemancingan Nila Sari Rowo Jombor. (2) Ada 
hubungan yang signifikan antara menu makanan dengan kepuasan pelanggan di 
Warung Apung pemancingan Nila Sari Rowo Jombor. (3) Tidak ada hubungan 
antara lingkungan natural dengan kepuasan pelanggan di Warung Apung 
pemancingan Nila Sari Rowo Jombor. (4) Ada hubungan antara kualitas pelayanan 
dengan kepuasan pelanggan di Warung Apung pemancingan Nila Sari Rowo 
Jombor. (5) Menu makanan, lingkungan natural, dan kualitas pelayanan memberi 
kontribusi terhadap kepuasan konsumen di warung apung pemancingan Nila Sari 
Rowo Jombor sebesar 0,637 atau 63,7%. Hal ini berarti masih terdapat 36,3% dari 
beberapa variabel lain yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Variabel lain 
tersebut, seperti harga makanan, lokasi rumah makan, dan fasilitas rumah makan. 
 
Kata kunci: Kepuasan Pelanggan, Menu Makanan, Lingkungan Natural, dan   
                     Kualitas Pelayanan. 
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